小学校国語科教材分析と授業実践事例──『もうすぐ雨に』・『おにたのぼうし』・『走れ』の場合── by 白瀬 浩司 et al.
59九 州 女 子 大 学 紀 要 第54巻２号
小学校国語科教材分析と授業実践事例
──『もうすぐ雨に』・『おにたのぼうし』・『走れ』の場合──
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73九 州 女 子 大 学 紀 要 第54巻２号
“Mou Sugu Ame ni”, “Onita no Boushi” and “Hashire” 
as the educational-materials for Japanese language art 
education
Koji SHIRASE，Noe MURAZAKI，and Sari UEHARA
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, 
Kyushu Women’s University
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
　“Mou Sugu Ame ni” (written by Shou Kutsuki), “Onita no Boushi” (written by 
Kimiko Aman), and “Hashire” (written by Rie Muranaka), these fairy tales are in 
the textbooks of the elementary school and we can read them as the educational 
materials. At Kyushu Women’s University, we are lecturing on the methods of the 
class-management for the Japanese language art education to our students who aim at 
the elementary school teachers. Therefore, in this essay, we will analyze “Mou Sugu 
Ame ni” , “Onita no Boushi” and “Hashire” as the educational materials for Japanese 
language art education. And then, we introduce the actual examples of the classes.
Keywords：Teaching-materials analysis, Actual examples of the classes
